











อุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา และ 3) พัฒนากลยุทธ์ในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจอุตสาหกรรมแปร
รูปยางพารา  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา จำนวนทั้งสิ้น  300 คน  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย  ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อกลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขันของธุรกิจอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา ใช้วิธีวิเคราะห์ด้วยสถิติแบบค่ามัธยฐาน และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์  
ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการดำเนินงานปัจจุบันของธุรกิจอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราได้ให้ความสำคัญกับปัจจัย
ทางการตลาด อยู่ในระดับมาก มีระดับคะแนนเฉลี่ย 4.42 รองลงมาคือปัจจัยทางการแข่งขัน อยู่ในระดับมาก มีระดับ
คะแนนเฉลี่ย 4.17 และปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก อยู่ในระดับมาก มีระดับคะแนนเฉลี่ย 4.10  2) องค์ประกอบของกล
ยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา มีปัจจัยที่ส่งผลต่อ กลยุทธ์เพื่อสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขัน ประกอบด้วย 2.1) ปัจจัยทางการตลาด ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย จำนวน 7 ด้าน 
ได้แก่  (1) ด้านผลิตภัณฑ์ (2) ด้านราคา (3) ด้านช่องทางการจำหน่าย (4) ด้านส่งเสริมการขาย (5) ด้านบุคคล (6) ด้าน
กระบวนการปรับปรุงสินค้า และการให้บริการ (7) ด้านลักษณะทางกายภาพ-สภาพแวดล้อมของธุรกิจ 2.2) ปัจจัยทางการ
แข่งขัน ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย คือ ด้านคู ่แข่งขันรายใหม่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และ 2.3) ปัจจัยทาง
สภาพแวดล้อมภายนอก คือ ด้านเทคโนโลยี 3) การศึกษากลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจ
อุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา พบว่า มี 3 กลยุทธ์สำคัญที่นำไปสร้างกลยุทธ์ ประกอบด้วย (1) กลยุทธ์ปัจจัยด้านการตลาด 
(2) กลยุทธ์ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายนอก และ(3) กลยุทธ์ปัจจัยด้านการแข่งขัน ผลการประเมินความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้ในการนำกลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราไปปรับใช้ 
โดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ที่ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย 4.43 และความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมาก 
ที่ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย 4.49  
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Strategies to Build Competitive Advantages of Rubber Processing Industry 
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Abstract 
The purposes of this research were 1) to study the current operation conditions of processing 
industry based on the factors of marketing mix 2) to study the components of strategies creating 
competitive advantages of rubber processing industry and 3) to develop the strategies of creating 
competitive advantages of rubber processing business. The sample group used in this research was a 
group of 300 rubber processing operators. The instruments used were interview and questionnaire. The 
statistics used in the study were percentage, mean and standard deviation. The statistics analysis of factors 
affecting strategies of providing competitive advantages of rubber processing industry was done by median 
and interquartile. The findings revealed that, 1) the current operations of rubber processing business were 
focused on the marketing factors at a high level with an average point of 4.42, competitive factors at a 
high level with an average point  of 4.17 and external environment factors at a high level with an average 
point of  4.10, 2) The component of strategies for creating the competitive advantages were consisted  of 
2.1) Marketing  factors with 7 Sub-elements as (1) product (2) price (3) place (4) promotion (5) people (6) 
physical  evidence and presentation and (7) process 2.2) Competitive factors is competitor in the same 
industry 2.3) External environment is Technology, and 3) the results of this study provided 3 main  
strategies to create advantages  in rubber industry (1) The  strategy of marketing  factors,  (2) The strategy 
external environment factors and (3) The competitive strategy. Some specialists had evaluated the 
suitability and possibility of applying the strategies for competitive advantage of the rubber processing 
industry and found that they were suitable at a high level of average point of 4.43 and possible at a high 
level of average point of 4.49 
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ขึ้นเรื ่อย ๆ บ่อยครั้งที่ต้องเผชิญสถานการณ์ราคายาง
ตกต่ำและไม่เป็นไปตามพื้นฐานตลาด แม้ว่าภาครัฐเข้ามา
มีบทบาทในการเสริมสร้างเสถียรภาพราคายางผ่าน





ระดับร้อยละ 12 – 13 ของผลผลิตยางทั้งหมด ความหวัง
ในผลิตภัณฑ์ยางพาราขั ้นต้นที ่สำคัญของโลกโดยไทย  









ต้องการของผู ้ใช ้จ ึงต้องเร่งสร้างมูลค่าเพิ ่มจากยาง
ธรรมชาติให้มากยิ่งขึ้นโดยพบว่าชนิดยางที่ส่งออกตั้งแต่ปี 
2558 ถึง ปี 2560 ของประเทศไทยประกอบด้วยยางแผ่น
รมควัน ยางแท่ง น้ำยางข้นและยางชนิดอ่ืน ๆ ในภาพรวม
ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ปริมาณการส่งออกยางพาราปี พ.ศ. 2558-2560      (หน่วย / ตัน) 
ปี ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง น้ำยางข้น อื่น ๆ รวม 
2560 472,523.48 1,155,050.89 581,172.27 860,009.16 3,068,755.78 
2559 562,289.54 1,721,744.59 665,461.29 856,312.43 3,805,807.86 
2558 244,054.00 602,955.00 259,652.00 268,084.00 1,374,745.00 
ที่มา: สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร [2] 
จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า จำนวนปริมาณการ
ส่งออกยางพาราของประเทศไทย โดยในปี 2558 มีการ
ส่งออกยางพารา จำนวน 1,374,745.00 ตัน ต่อมาในปี 
2559 ส่งออกยางพารา จำนวน 3,805,807.86 ตัน มาก
ว่าปี 2558 จำนวน 2,431,062.86 ตัน และในปี 2560 
ส่งออกยางพารา จำนวน 3,068,755.78 ตัน ซึ่งแสดงให้
เห็นว่าได้มีการส่งออก น้อยกว่าปี 2559 เป็นจำนวน 
737052.08 ตัน  
การส่งออกผลิตภัณฑ์ยางขั้นต้นของไทยมีสัดส่วนการ
ส่งออก 85% ของปริมาณการผลิตรวม) ทำให้ผู้ประกอบการ
ไทยประสบปัญหาด้านการแข่งขันสูงจากลักษณะสินค้าที่
มีความแตกต่างกันต่ำ (Low Product Differentiation) 
ซึ่งมีคู่แข่งหลักของไทยในปัจจุบัน คือ อินโดนีเซีย และ
เวียดนาม ขณะที่มาเลเซียให้ความสำคัญกับการผลิตและ
ส่งออกผลิตภัณฑ์ยางที่มีการเพิ่มมูลค่าสูงมากกว่า อาทิ 
ถุงมือยาง ถุงยางอนามัย เป็นต้น ตลาดส่งออกยางพารา
ที่สำคัญของไทย คือ จีน (สัดส่วน 50% ของมูลค่าการ
ส่งออกยางพารารวม) มาเลเซีย (13%) ญี่ปุ่น (8%) และ
เกาหลีใต้ (5%) โดยปัจจุบันไทยเป็นผู้ส่งออกน้ำยางข้น 





Smoked Sheet: RSS) และยางผสม หรือเรียกว่า ยาง
คอมปาวน์ (Compound Rubber) เป็นอันดับ 1 ของ
โลกมีส่วนแบ่งตลาด 75.90%, 73.90% และ 26.60% 
ตามลำด ับ ส ่วนการส ่งออกยางแท่ง (Technically 
Specified Rubber: TSR) ของไทยยังรองอินโดน ีเซีย 














รูปที่ 1 สัดส่วนการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางพารา 
จากรูปที่ 1 แสดงให้เห็นสัดส่วนการส่งออกของแต่ละ
ประเภทของยางในแต่ละประเทศ ซึ่งจะเห็นว่าในภาพรวม 
ประเทศไทยเป็นที่ 1 ด้านการส่งออก แต่ในการส่งออก
ยางแท่งของไทยยังรองอินโดนีเซีย คิดเป็น 18.40% 
 














3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา  
 งานวิจัยกลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบ ในการ
แข่งขันของธุรกิจอุตสาหกรรมแปรรูป ยางพาราจะศึกษา




3.2 ขอบเขตด้านประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
3.2.1 ประชากรที่ศึกษา คือ กลุ่มผู้ประกอบ
ธุรกิจอุตสาหกรรมยางพาราจำนวน 621 คน  
3.2.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ จากจำนวนประชากร
ได้ทำการคำนวณตามสูตรการคำนวณของยามาเน่  [4] 
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ค่าความคลาดเคลื่อน 5% 
ได้กลุ่ม ตัวอย่าง 300 คน  





4.  วิธีการดำเนินงานวิจัย 










4.3 สร้างแบบสอบถามตามขอบเขตของเนื ้อหา 
ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของการวิจ ัย และตาม
รายละเอียดของนิยามศัพท์เฉพาะของตัวแปร 
4.4 โดยนำแบบสอบถามที ่ผ ู ้ว ิจ ัยสร้างขึ ้นเสนอ




ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ จากนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ  
จำนวน 5 ท่าน โดยใช ้เทคนิค IOC (Item Objective 
Congruence) ได้ค่าความสอด คล้องอยู่ระหว่าง 0.86 - 
1.00  
4.6 นำแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง จำนวน 30 ชุด เพื่อวิเคราะห์หาค่าทางสถิติด้วย
เทคนิคสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha Coefficient) โดยใช้
ค่าครอนบันช์ อัลฟา (Cronbach’s Alpha Coefficient) 
ได้ค่าความเชื่อมั่นในภาพรวมทั้งฉบับ เท่ากับ 0.86 
4.7 นำแบบสอบถามที่ฉบับสมบูรณ์ไปเก็บข้อมูลกลุ่ม
ตัวอย่าง คือ  ผู้ประกอบการ/ผู้ที่เกี่ยวข้องในธุรกิจแปรรูป
ยางพารา  จำนวน 300 ชุด และนำไปวิเคราะห์ข้อมูลทาง
สถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อวิเคราะห์ค่าทางสถิติ ได้แก ่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 5 ระดับ (4.50–5.00 = มากที่สุด, 
3.50–4.49 = มาก, 2.50–3.49 = ปานกลาง, 1.50–2.49 
= น้อย,  1.00–1.49 = น้อยที ่สุด) ค่าส่วนเบี ่ยงเบน
มาตรฐาน ค่ามัธยฐาน และค่าพิส ัยระหว่างควอไทล์  
เพื่อให้ได้กลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
ของธุรกิจอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา  
 4.8 นำองค์ประกอบหลักของกลยุทธ์ เพื่อสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจ อุตสาหกรรมแปรรูป
ยางพาราให้ผู ้เชียวชาญจำนวน 3 ท่านประเมินความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ในการ นำไปปรับใช้ โดย
วิเคราะห์ค่าทางสถิติ ได้แก่ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ได้ค่าความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่คะแนนเฉลี่ย 4.43 
และความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมากที่คะแนนเฉลี่ย 4.49 
5.  ผลการวิจัย  
5.1 ผลการวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่าง 300 คน พบว่าธุรกิจ
อุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราส่วนใหญ่ผลิตภัณฑ์ยางพารา
ที ่ผลิต คือ ยางแท่ง รองลงมาคือยางแผ่นระยะเวลา
ดำเนินกิจการไม่น้อยกว่า 10 ปี มีจำนวนพนักงานโดย
เฉลี่ยอยู่ที่ มากกว่า 200 คน ทุนในการจดทะเบียนบริษัท 
อยู่ที่ 51-100 ล้านบาท และส่วนใหญ่ไม่ได้จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ 
5.2 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ของระดับความสำคัญของปัจจัยที่ส่งผลต่อความได้เปรียบ
ในการแข่งขันในภาพรวม ดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 ระดับความสำคัญของปัจจัยที่ส่งผลต่อความ 
    ได้เปรียบในการแข่งขัน 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความได้เปรียบ ?̅? S.D 
ระดับ
ความสำคัญ 
1. ปัจจัยทางการตลาด 4.42 0.61 มาก 
   1.1 ด้านผลิตภัณฑ์ 4.41 0.64 มาก 
   1.2 ด้านราคา  4.28 0.66 มาก 
   1.3 ด้านชอ่งทางการจำหน่าย 4.28 0.66 มาก 
   1.4 ด้านส่งเสริมการขาย 4.30 0.70 มาก 
   1.5 ด้านบุคคล 4.53 0.70 มากที่สุด 
   1.6 ด้านกระบวนการปรับปรุง 
   สินค้า และการให้บริการ 
4.44 0.79 มาก 
   1.7 ด้านลกัษณะทางกายภาพ 
        - สภาพแวดล้อมธุรกิจ 
4.50 0.65 มากที่สุด 
2. ปัจจัยทางสภาพแวดล้อม 
   ภายนอก 
4.10 0.73 มาก 
   2.1 ด้านเทคโนโลย ี 4.35 0.74 มาก 
3. ปัจจัยทางการแข่งขนั 4.17 0.73 มาก 
   3.1 ด้านคูแ่ข่งขนัใหม่ใน 
       อุตสาหกรรม  
4.26 0.89 มาก 
รวม 4.23 0.65 มาก 
 
จากตารางที่ 2  แสดงระดับความสำคัญของปัจจัย ที่
ส่งผลต่อความได้เปรียบในการแข่งขัน พบว่า ใน ภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย (?̅?= 4.23)   
5.3  ผลการวิเคราะห์ค่ามัธยฐาน และค่าพิสัยระหว่าง  







ในการแข่งขันในภาพรวม  ดังตารางที่  4 
ตารางที่ 4 องค์ประกอบหลัก และองค์ประกอบย่อยของแต่ละปัจจัย ที่ส่งผลต่อความได้เปรียบในการแข่งขัน  
องค์ประกอบหลักของปัจจัย Md. IR 
ระดับ
ความสำคัญ 
1. ปัจจัยทางการตลาด    
   1.1 ด้านผลิตภัณฑ์    
        1) คุณภาพของผลิตภณัฑ์ยางตรงตามาตรฐานสากล ไดร้ับการรับรองคณุภาพ 5.00 1.00 มากที่สุด 
        2) ผลิตภัณฑ์ยางแปรรูปมีปริมาณที่สามารถตอบสนองความตอ้งการผู้บริโภคได้ 5.00 1.00 มากที่สุด 
        3) ธุรกิจของท่านสามารถรองรับการสั่งซื้อของผู้บรโิภคไดต้ลอด  5.00 1.00 มากที่สุด 
        4) ผลิตภัณฑ์ยางแปรรูปของธุรกิจท่าน เป็นท่ีน่าเชื่อถือในกลุ่มผู้รับซื้อผลิตภณัฑ ์ 5.00 1.00 มากที่สุด 
   1.2 ด้านราคา    
        1) การกำหนดราคาอ้างอิงราคากลางจากกลุ่มอตุสาหกรรมเดียวกันภายในประเทศ 5.00 1.00 มากที่สุด 
        2) ธุรกิจท่านสามมารถจำหน่ายผลติภณัฑ์ยางแปรรูปในราคาที่ต่ำกว่าคู่แข่ง 5.00 1.00 มากที่สุด 
        3) ในการกำหนดราคาของผลิตภณัฑ์ยางแปรรูปของธุรกิจท่าน ขึ้นอยู่กับปริมาณของ
ผลผลติยางในตลาด 
5.00 100 มากที่สุด 
   1.3 ด้านช่องการจัดจำหน่าย    
        1) สามารถติดต่อสอบถาม สั่งซื้อ โดยใช้อีเมล์ ฝ่ายขายในธุรกจิของท่าน 5.00 1.00 มากที่สุด 
   1.4 ด้านการส่งเสริมการขาย    
        1) ธุรกิจของท่านมีการใช้สื่อประเภทจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ แอพพลิเคชั่นท่ี
ทันสมัยในการสื่อสารข้อมูลให้กับผู้บริโภค 
5.00 1.00 มากที่สุด 
   1.5 ด้านบุคคล    
        1) การเพิ่มทักษะความชำนาญของพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการ ตรวจสอบ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ก่อนการ จำหน่าย และหรือขนส่ง  
5.00 1.00 มากที่สุด 
        2) อัธยาศัยของพนักงานเมื่อมีผู้มาติดต่อ    5.00   1.00  มากที่สุด 
        3) ความพึงพอใจของ พนักงานท่ีมีต่อธุรกิจด้านการให้สิ่งตอบแทน สวัสดิการ หรือ 
การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพดา้นตา่งๆ เกี่ยวกับการ ปฏิบตัิหน้าที่  
5.00 1.00 มากที่สุด 
        4) ความภักดี และความ เชือ่มั่นในผลิตภัณฑ์ของพนักงานต่อธุรกิจ   5.00  1.00  มากที่สุด  
   1.6 ด้านกระบวนการปรับปรุงสินค้า และบริการ     
        1) บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง ในการจัดส่งสินค้า  5.00  1.00  มากที่สุด 
        2) ตรวจสอบความถูกต้องของยอดการสั่งซื้อ และยอดรวมราคาสุทธิ เพื่อยืนยัน 
ความถูกต้องทุกครั้ง 
5.00 1.00 มากที่สุด 
        3) ธุรกิจของท่านมีการตรวจสอบคุณภาพของผลติภณัฑ์อย่างต่อเนื่อง  5.00 1.00 มากที่สุด 
        4) ผลิตภัณฑ์ของธุรกิจท่านได้รับ รางวัลทั้งทางด้านคุณภาพ และมาตรฐานจาก
สถาบันที่เกี่ยวข้อง 





ตารางที่ 4 องค์ประกอบหลัก และองค์ประกอบย่อยของแต่ละปัจจัย ที่ส่งผลต่อความได้เปรียบในการแข่งขัน (ต่อ) 
องค์ประกอบหลักของปัจจัย Md. IR 
ระดับ
ความสำคัญ 
        5) ธุรกิจของท่านมีการพัฒนาทางด้านความหลากหลายของผลิตภณัฑ์อย่างต่อเนื่อง 5.00 1.00 มากที่สุด 
   1.7 ด้านลักษณะทางกายภาพ-สภาพแวดล้อม     
        1) ป้ายช่ือธุรกิจมีลักษณะสงัเกตเห็นได้ง่าย  5.00 1.00 มากที่สุด 
        2) ช่ือของธุรกิจสามารถออกเสียง และจำได้ง่าย  5.00 1.00 มากที่สุด 
        3) บริเวณพื้นท่ีโดยรอบ สำนักงาน และหรือสถานท่ีผลติมีความสะอาดได้ มาตรฐาน  5.00 1.00 มากที่สุด 
2. ปัจจัยทางสภาพแวดล้อม     
   2.1 ด้านเทคโนโลยี     
        1) ประสิทธิภาพของ เทคโนโลยี สามารถช่วยลดต้นทุน และของเสีย  5.00 1.00 มากที่สุด 
3. ปัจจัยทางการแข่งขัน     
   3.1 ด้านคู่แข่งขันรายใหม ่อุตสาหกรรมเดียวกัน     




ยางพารา พบว่ามีองค์ประกอบหลัก 9 ด้าน และมี
องค์ประกอบย่อยที่มีค่าระดับความสำคัญอยู่ในระดับ 
มากที่สุด จำนวน 26 ข้อย่อย 





6.  สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
6.1  ในภาพรวมของกลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบ
ในการแข่งขันของธุรกิจอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา 













[5] ได้กล่าวไว้ว่า กลยุทธ์ (Strategy) หมายถึง แบบแผน
สำคัญเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ที่มีอยู่ในปัจจุบันและที ่ได้
วางแผนไว้ ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรและปฏิกิริยา









































































































































































































บรรลุวัตถุประสงค์ของธุรกิจ ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการ
ผลิต การจำหน่าย การขนส่ง การบริหารบุคลากร และ
รวมถึงการแข่งขันของธุรกิจ ซึ่งได้สอดคล้องกับแนวคิด 
และทฤษฎีของเอกตะวัน [6] ได้กล่าวว่า ความได้เปรียบ
ในการแข่งขัน คือ สิ่งที่เป็นความสามารถพิเศษขององค์กร
ที่คู่แข่งไม่สามารถเลียนแบบได้ เช่น นวัตกรรม ระบบการ
จ ัดการภายในองค ์กร ระบบการบร ิหารองค ์กร 
ภาพลักษณ์ขององค์กรเป็นต้น ปัจจัยที่เป็นพื้นฐานที่
สำคัญมากที่สุดในการทำให้เกิดความได้เปรียบในการ
แข่งขันก็คือ ความรู้ (Knowledge) ที่องค์กรต้องพยายาม
สร้างขึ้นมา ด้วยการเรียนรู้ (Learning) และพัฒนามา
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  (Learning Organization) ให้
ได้ จากนั้นผู้บริหารต้องดึงเอาความรู้ต่าง ๆ ที่บุคลากรมี 
เพื่อมาสร้างนวัตกรรม (Innovation) ให้กับองค์กรต่อไป 
ความได้เปรียบทาง การแข่งขันจะขึ้นอยู่กับความสามารถที่





เรียกว่า “cost leadership” และตอบสนองต่อลูกค้าได้
เร็วกว่าก็คือ “quick response” คำว่าสินค้าและบริการ
ที่แตกต่างไปจากองค์การอื่นหรือ differentiation นั้น 
หมายถึง สินค้าและบริการขององค์การที่พิเศษไปจาก
สินค้าและบริการขององค์การอื่นไม่ทางใดก็ทางหนึ่งหรือ





7.  ข้อเสนอแนะ 






เกี่ยวกับกลยุทธ์ คือ การวางแผนกลยุทธ์ ต้องมีการเพิ่ม
พื้นฐานความรู้ทางด้านการตลาด ความคิด การเจาะตลาด 
การแบ่งส่วนตลาด และความได้เปรียบทางด้านการ
แข่งขัน ความสามารถของธุรกิจในการปฏิบัติงานทางด้าน 














 7.2  ข้อเสนอแนะสำหรับการทำวิจัยครั้งต่อไป 
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